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1الأولالفصل
مقدمة
خلفية المشكلةأ.
كتاب الكريم الذي فيه هدى للناس وموعظة للمتقين. نزل على خاتم الن الكريم هوالقرآ
والذي لا يستطيع الناسكتاب المقدسصلى الله عليه وسلم. وهذا الالنبيين من خير البشر محمد
قال الله تعالي.هيأتوا بمثلالناس والجن بأن ى. بل الله سبحانه وتعالى قد تحديأتي بمثلهالجن أن 




1
و " eciohC ehTزء الرابع من كتابه المشهور " لجافي أولهذه الأية ألقي أحمد ديدات
ن أنه جميل وعلمي وحال آكتابه "البرهان للقر خلاصةقال فى موضوعه " التحادى الخلود"أخذ 
. هذا الكتاب  يستطيع أحدبأن يأتوا مثله ولا ىن اتحدآنشر به. والشخص الذي قد شك بالقر لل
2سنة.0041بعد اولا زيادة فيهابقي نصهتىله من كتب الوحي الاكان فردا لا نظير 
. لغة التي إذا كانت تغيرت هيئتها أو عددها أو ن نزل باللغة العربيةوسبب هذا لأن القرآ
الأساتذ أحدهو- ستاذ أبو حميد النصر حفظه الله قال الأ. معناهاغيرت تنوعها أو تركيبها ف
كتاب نيعني أن القرآ- الشرقيةىو اغرسيك, بجن الإسلامي امعهد الفرقحين تعلم فيالباحثين 
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2. مثل "اهغير معنتففهو حر أحد"إذا تغير. أن يتغير حروفهذي لا يستطيع أحدالمسلمين المقدس ال
في لفظ بحرف "الجيم"حرف "الحاء"إذا تغيربسم الله الرحمن الرحيم" الأستاذ لفظ البسملة "
ن اللغة العربية لأ,علينا أن نفهم القواعد في اللغة العربيةب جو غير معناه أيضا. فبهذا تف"الرحيم"
ن بالصحيح أيضا.إذا أراد شخص أن يفهم القرآفهمه بالصحيحين أولزم .نلغة القرآهي 
، وهو مصدر الحكم فى القرآن الكريم يؤمن به المؤمنون بأنه كلام الله سبحانه و تعالى
جاء به الروح الأمين جبريل عليه السلام. سلم الذيالله عليه و معجزة النبي محمد صلىالإسلام, و
تعالىباللغة العربية كما فى قوليأتىالقرآن و 



3
العربية و لفهمه يحتاج إلى اللغة العربية أيضا كما قال الله تعالىغةلالالقرآن معروف بو 

4
و باعتبار أّن القرآن مصدر الحكم فى الإسلام لابد لجميع المسلمين أن يعرفوه و يفهموه.و 
كثيرة منها النحو و الصرف و البلاغة و غيرها. فالنحو هو قواعد يعرف  ا للغة العربيةاالعلوم في 
و الصرف هو علم5وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات، و كيفية إعرا ا.
6.بأصول تعرف  ا صيغ الكلمات العربية وأحوالها التى ليست بإعراب ولا بناء
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3ثلاثة أقسام : اسم, وفعل, وحرف. فالإسم هو كل كلمة تدل إلىتنقسم الكلمة العربية
والفعل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة أو معنى مجرد من الزمان. 
هو كل كلمة تدل على حدوث شيئ فى زمن خاص. وأما الحرف هو كل كلمة ليس لها معنا إلا مع 
7غيرها.
تثلاثة أقسام : المرفوعاالنحوعندأو ضبط أواخر الكلمة الإسمإعرابوتنقسم 
,حرفاعشرون ر الذي جر الإسم و عددهالجمن حروففر حهناك ات وا رورات.والمنصوب
وهي:
–تاء القسم –واو القسم –الكاف –اللام –الباء –على –عن –فى –حتى –إلى –من 
متى-كي –لعل –حاشا- عدا –خلا –منذ –مذ –رب 
المثل في الجملة:
فى الفصلكالأسدمحمد 
شيئكمثلهليس 




دعاء أو في 8
".ربياني صغيراكماالمشهور "اللهم اغفرلي ولوالدي وارحمهما 
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4






9
انلمأت اذإو ةقباسلا ةلثملأا وجاند رلجا فرحلا"فاك"سملأا رج يذلاا.ء لاثلما فى
ثلاثلاملسلما دنع روهشم ءاعد اذه ,ين رت .مج ةملكنىعبم "امك"شتلا و .هيب اذه نمأطخا ء
لاعئاشةنلأ .ةجمترلا فىنىعمهيبشتلل سيل انه "فاك" رلجا فرحليلعتلل لبو ةنيرقب ةيببسلا
بأك انيوبأ محري نأ نكيم لا لىاعتو هناحبس اللها .ةيلاح ونيايبرانادنعلاغصا.رذهه ءاظخلأا
ةعئاشلا.دجواهلاثم ثحابلا باتك فيTuntunan doa sehari-hari: يھو ,
“Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah
keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil”.10
 وك,عبارلا لاثلما في كلذ"امك" ةملكبم مجرت دقنيع,هيبشتلابأطخ اذه و نلأ .نىعم
 ليلعتلل لب هيبشتلل سيل انه "فاك" رلجا فرح و .ةيببسلادجواهلاثم ثحابلافي
Mushaf ar-Rusydi (Al-Qur’an tajwid berikut terjemahannya):يھو ,
“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila
kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan
9 : ةرقبلا ةروس198
10 Mahfan, Tuntunan doa sehari-hari untuk anak, , Penerbit Sandro Jaya, Jakarta, tanpa
tahun terbit, hal 84
5,umadapek kujnutep irebmem halet aiD anamiagabes ayN-adapek halrikizdreb
11.”uhat kadit gnay gnaro kusamret raneb-raneb umak aynmulebes nupilakes
بدأت بكلمة ف. ينمللمسلهناك فوائدلأن . هابحثأن ي, أراد الباحثبناء على هذه المسألة
.متعلقة بالموضوعأمثلةسم الله الرحمن الرحيم". واختار الباحث سورة البقرة لأن فيهابالبسملة "
معانىعن" تحليل نحوين يقوم بالبحث العلمى تحت موضوع لأولهذا اثار إهتمام الباحث 
قرة"كاف" فى سورة البالحرف الجر "
الدوافع لإختيار الموضوعب.
اختار الباحث هذا الموضوع للدوافع الآتية :
باعتباره المصدر الأول من مصادر ,البحث فى القران الكريم لفظا و معنا مهم جدا.1
تعاليم الإسلام و شريعته و باعتباره كلام الله تعالى.
الناس ليعلم مهمة,الذي جر الإسم"كاف"الحرف الجر انىمعالقواعد و معرفة .2
. اعجاز القرآن معنا
إن هذا الموضوع له علاقة ومناسبة بشأن الباحث من قسم تدريس اللغة العربية..3
علم الباحث والمسلمين زيادة .4
يبحث هذه المشكلة من حيث الأوقات والطاقة والتكليف.يمكن الباحث أن.5
,na’ruQ ayahaC tibrenep ,)aynhamejret tukireb diwjat na’ruQ-lA(, idysuR-ra fahsuM 11
.13 lah ,6002 tec ,atrakaJ
6توضيح الإصطلاحاتج.
من تحليل بزيادة التاء المربوطة تدل على معنى الوصفية والتحليل مصدر من حّلل لتحلي.1
عن الحوادث إذ التحليل هي بحث 21,يحّلل تحليلا بمعنى جعله في حّل مما بينه و بينه
31.ةح)مقال، عمل( لمعرفة حقيقتها الواض
هو قواعد يعرف  ا وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات، و  ينحو .2
41.كيفية إعرا ا
معاني بعد ما شرح الباحث المصطلاحات الموجودة في الموضوع, فالمراد بالموضوع هو 
البقرة.حرف الجر "الكاف" الذي جر الإسم في سورة 
٧٤١، بيروت دار الشرق، ص المرجع السابقلويس معلوف السيوعي، 21
٠٥٢ص ٥٨٩١، دار المعارف مصرى البلاغة الواضيةعلى الجارم ومصطفى أمين، 31
71، دار الثقافة الإسلامية: بيروت، صملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 41
7المشكلةد.
تقديم المشكلة.1
كما يلى :في هذا البحثلمشكلة ا
.سورة البقرة" الذى جر الإسم فيكاف"الحرف الجر معانيالدراسة عن(أ
الذى جر الإسم في سورة بحرف الجر "الكاف" التي أتت ت ايالأفوائد(ب
.البقرة
.سورة البقرةالذى جر الإسم فيبحرف الجر "الكاف"الأسلوب النحو(ت
تحديد المشكلة.2
المشكلة كثيرة وأنتبين لنا ,بعد ما قدم الباحث المشكلة المتعلقة بالبحث
عن يةدراسة تحليلفيهاعة. حيث لا يستطيع الباحث أن يبحث كلها. فحددساو 
.الذى جر الإسم في سورة البقرةحرف الجر "الكاف"معاني 
تكوين المشكلة.3
:المشكلة هون يفتكو ,المشكلة المذكورةانطلاقا من تحديد 
8الذى جر التى تدخل فيها حرف الجر "الكاف" اتالكلمما هي معانى(أ
.الإسم في سورة البقرة
أهداف البحث وفوائده. ه.
أهداف البحث.1
التي أتت بحرف الجر "الكاف" الذي جر الإسم في الكلماتلمعرفة معاني أ( 
سورة البقرة.
فوائد البحث.2
توزيع العلوم لقسم تدريس اللغة اكتشاف الأفاق, وو , مساعدة التفكيرأ( 
الذي جر الإسم في "كاف"العلم النحو فى مسألة حرف الجر بية عن العرب
.سورة البقرة
الذي جر الإسم في سورة "كاف"الحرف الجر عن زيادة معرفة الباحث ب( 
.البقرة
فعن بحث علم النحو خاصة فى مسألة حر لزيادة خزانة المعلومات (ث
.الذى جر الإسم في سورة البقرة"كاف"الالجر
9د( لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجامعية للدرجة الاولى في 
قسم تدريس اللغة العربية بكلية التربية والتعليم لجامعة سلطان شريف قاسم 
الإسلامية الحكومية رياو.
